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RESUMEN 
 
INTRODUCCIÓN: Chile, demográficamente, se encuentra en una etapa de 
transición avanzada, caracterizada por una tasa de natalidad y mortalidad baja. 
Esto conduce a un aumento de la población mayor de 60 años. 33% de los 
individuos mayores de 65 años son desdentados totales. Su rehabilitación oral 
incluye, la confección de prótesis dentales removibles, parciales o totales. 
Diversos estudios han determinado un importante porcentaje de pacientes 
rehabilitados con prótesis removibles que no se encuentran satisfechos con sus 
tratamientos. OBJETIVO: Identificar los factores que influyen en el uso de Prótesis 
Totales Removibles en pacientes personas mayores recién rehabilitados inscritos 
en los programas de prótesis en el hospital de Talca durante los meses de julio a 
agosto del año 2007. MATERIALES Y MÉTODOS: 39 pacientes personas 
mayores fueron evaluadas, seleccionados por conveniencia durante los meses de 
junio a agosto. Una vez instaladas las prótesis nuevas se realizó la primera 
entrevista, que incluía: las características biodemográficas, evaluación de la 
calidad de los rebordes residuales (según clasificación de Atwood), experiencia 
previa, evaluación funcional protésica (Functional assessment of dentares) (FAD), 
Satisfacción protésica de los pacientes recién rehabilitados (Por medio de un 
cuestionario semiestrucurado), protocolo de la técnica empleada para la 
confección de las prótesis removibles. Tres meses después se realizó una 
segunda entrevista vía telefónica que incluía, la frecuencia del uso de las prótesis, 
la satisfacción y los usos y cuidados de ellas. RESULTADOS: Transcurrido tres 
meses de la entrega de las prótesis 84.6% de los pacientes no usa sus prótesis, y 
sólo 15.4% si las usa; existe una diferencia estadísticamente significativa en el uso 
de las prótesis totales y: la calidad del reborde óseo inferior (p=0.02), la 
funcionalidad clínica de las prótesis (p=0.01) y la satisfacción de los usuarios 
(p=0.00). CONCLUSIONES: Los factores que influyen en el uso de prótesis 
removibles en pacientes personas mayores rehabilitadas durante los meses de 
julio agosto en el Hospital de Talca son: La calidad del reborde óseo del maxilar 
inferior, la funcionalidad clínica de la prótesis, y la satisfacción protésica. 
 
 
 
